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UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : KOM-2324 Smt/Thn  : 3/20201 NID / Nama Dosen 1  : 040503008 / Sari Endah Nursyamsi, Dra.. M.MKelas  : 3A5
Nama MK  : Penulisan Media SKS  : 3 NID / Nama Dosen 2  :  / - Kuota  : 50
RUANG  : Waktu  : 13:30-16:00 Jml Peserta  : 50
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201910415109 VICKRYAH ILMA RUDANTARI H H H H H H H H S H H H I H H H
2 201910415143 PUTRI AULIA DELLAYANTIE H H H H H H H H H H H H H H H H
3 201910415412 FATHIR AL RIZKY H S H H H H H H H H H H I H H H
4 201910415204 DHANI WUWUNGAN H H H H H H H H H H H H H H H H
5 201910415121 TSAUQI STANSA H H H H H H H H H H H H H H H H
6 201910415014 NURUL HIDAYAH H H H H H H H H H H H H H H H H
7 201910415299 NAUFAL FAHRUL RIZAL H H H H H H H H H H H I H H H H
8 201910415238 IBNU FAJAR PRIATNA H H H H H H H H H H H H H H H H
9 201910417005 AKBAR FIRLIANSYAH H H H H H H H H H H H H H H H H
10 201810415242 NABILA KHAIRUNISSA H H H H H H H H I H A H H H H H
11 201910415417 DENDRA ARIF FADILLAH H H H A H H H H H A H H A H H H
12 201910415172 AKHYANA CAHYA PUTRA H H A H H H H H H H A H H H H H
13 201910415045 MELATI ANGGRAINI H H H H H H H H H H H H H H H H
14 201810415163 ELSA MUTIA RAHMANDHANI H H H H H H H H H H H H I H H H
15 201810415136 SARAH DWI SEPTIANI H H H H H H H H H H H H H H H H
16 201810415032 AHMAD EKA MULYA H A A A H H H H A A A H I A A A
17 201810415036 FEBBY FEBRIADI H H A A H A H H H S H A I H H A
18 201910415053 CHRISTINE TRIANITA YOLANDA H H H H H H H H H H H H H H H H
19 201910415174 ANANDA RAHMAN NURFAUZI H H H A H H H H H H H H H H H H
20 201910415076 LEONARDO H H H A H H H H H H H H H H H H
21 201910415096 DHITA FANDIA WIJAYA H H H H H H H H H H H H H H H H
22 201910415318 RAFLY ROSADY H H H H H H H H H H H A H H H H
23 201610415295 PERRI PUTRA JAYA H H A H H H H H H H H H H H H H
24 201910417006 STEVEN ALEXANDRO H H H H H A H H H A A A A A A A
25 201910415161 AYUNING CHESAR TAHLIA H S H H H H H H H S S H H H H H
26 201910415098 DESI ANDRAYANI H H H H H H H H H H S H H H H H
27 201910415358 PIPIN YOGA ARYA PRATAMA H H H H H H H H H H H H H H H H
28 201910415371 TIARA DEWI ASMARANI H H H A H H H H H H I H H H H H
29 201910415339 DHIMAS AGUNG WICAKSONO H H H A H H H H H H H H H H H H
30 201910415264 CITRA ADITYANINGRUM H H H H H H H H H H H H H H H H
31 201910415051 WAHYU ARDIANSYAH DARMAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
32 201710415097 ARIAN PUTRA PRATAMA A A A A H H H H H A I A A A A A
33 201910415454 RAINANDA FEBY UTAMI H H H H H H H H H H H H H H H H
34 201910415322 YANDY GUNTUR SETIAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
35 201910415240 M. REHVAN AQIL DZAKWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
36 201910415230 MILLA NURAINI H H H H H H H H H H H H H H H H
37 201910415199 MUHAMAD ARIQ BAYU PRADIPTA H H H H H H H H H H H H H H H H
38 201910415067 ALIEF IQBAL ABADI H H H A H H H H H H I H H H H H
39 201910415152 HANY SYIFANA AULIA H I H H H A H H A H A H H H H H
40 201910415155 KEVATAMA BENT AUFAR H H H A H H H H H A H A H H H H
41 201910415117 MUHAMMAD RIFA'I PRASETYO H H H A H A H A A A A A A A A A
42 201910415099 AQZA ARAIEZA APRIO H H H H H H H H A H H H S H H H
43 201910415398 AGATHA KARUNIA FLORENTIN H H H H H H H H H H I I H H H H
44 201910415239 DWIKY NURROCHMAN SUSANTO H H H H H H H H H H H H H H H H
45 201610415217 M WISNU PRAYUDA H H H A H H H H H H A H H H H H
46 201910415171 YUSUF FEBRIANSYAH H H H A H H H H H H H H H H H H
47 201910415441 NANDA FEBRIANSYAH H H H A H H H H H A I H H H H H
48 201910415321 ALVIN ARADHANA PUTRA H H A A H H H H H A H H H H H H
49 201910415325 SALSA SALBILAH H H H H H H H H H H H H H H H H
50 201910415250 JIHAN KINTAN NURCHOLIS H H H H H H H H H H H H H H H H
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Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi,
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UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : KOM-2324 Smtr/Thn : 3 / 2020 - Ganjil NID / NAMA DOSEN 1 : 040503008 / Sari Endah Nursyamsi, Dra.. M.M
NAMA MK : Penulisan Media SKS : 3 NID / NAMA DOSEN 2 :  / -
KAMPUS : Bekasi KELAS : 3A5







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201610415217 M WISNU PRAYUDA 16 14 70.00 75.00 75.00 75.00 70.00 87.50 73.00 65.00 80.00 75.00 B+
2 201610415295 PERRI PUTRA JAYA 16 15 0.00 75.00 75.00 0.00 0.00 93.75 30.00 60.00 75.00 63.00 C+
3 201710415097 ARIAN PUTRA PRATAMA 16 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.25 0.00 60.00 0.00 21.00 E
4 201810415032 AHMAD EKA MULYA 16 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.50 0.00 60.00 0.00 22.00 E
5 201810415036 FEBBY FEBRIADI 16 9 0.00 75.00 0.00 75.00 0.00 56.25 30.00 60.00 0.00 30.00 E
6 201810415136 SARAH DWI SEPTIANI 16 16 70.00 70.00 75.00 75.00 75.00 100.00 73.00 75.00 80.00 79.00 A-
7 201810415163 ELSA MUTIA RAHMANDHANI 16 15 70.00 75.00 75.00 70.00 75.00 93.75 73.00 75.00 80.00 78.00 A-
8 201810415242 NABILA KHAIRUNISSA 16 14 70.00 75.00 75.00 75.00 70.00 87.50 73.00 70.00 80.00 76.00 A-
9 201910415014 NURUL HIDAYAH 16 16 70.00 75.00 75.00 75.00 70.00 100.00 73.00 70.00 80.00 78.00 A-
10 201910415045 MELATI ANGGRAINI 16 16 75.00 70.00 70.00 75.00 75.00 100.00 73.00 70.00 78.00 77.00 A-
11 201910415051 WAHYU ARDIANSYAH DARMAWAN 16 16 70.00 75.00 75.00 75.00 70.00 100.00 73.00 70.00 80.00 78.00 A-
12 201910415053 CHRISTINE TRIANITA YOLANDA 16 16 75.00 70.00 75.00 75.00 70.00 100.00 73.00 65.00 80.00 76.00 A-
13 201910415067 ALIEF IQBAL ABADI 16 14 70.00 0.00 75.00 75.00 0.00 87.50 44.00 65.00 75.00 67.00 B-
14 201910415076 LEONARDO 16 15 70.00 75.00 75.00 75.00 70.00 93.75 73.00 65.00 80.00 75.00 B+
15 201910415096 DHITA FANDIA WIJAYA 16 16 75.00 70.00 70.00 75.00 75.00 100.00 73.00 75.00 80.00 79.00 A-
16 201910415098 DESI ANDRAYANI 16 15 70.00 75.00 75.00 75.00 70.00 93.75 73.00 60.00 80.00 74.00 B+
17 201910415099 AQZA ARAIEZA APRIO 16 14 70.00 75.00 75.00 0.00 70.00 87.50 58.00 60.00 77.00 69.00 B
18 201910415109 VICKRYAH ILMA RUDANTARI 16 14 70.00 75.00 75.00 75.00 70.00 87.50 73.00 70.00 80.00 76.00 A-
19 201910415117 MUHAMMAD RIFA'I PRASETYO 16 5 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.25 14.00 0.00 0.00 6.00 E
20 201910415121 TSAUQI STANSA 16 16 70.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 74.00 70.00 80.00 78.00 A-
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Wa Ode Sitti Nurhaliza, S.I.Kom., M.I.Kom Sari Endah Nursyamsi, Dra.. M.M
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KAMPUS : Bekasi KELAS : 3A5







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201910415143 PUTRI AULIA DELLAYANTIE 16 16 70.00 70.00 75.00 75.00 75.00 100.00 73.00 80.00 80.00 81.00 A
22 201910415152 HANY SYIFANA AULIA 16 12 70.00 75.00 75.00 75.00 70.00 75.00 73.00 60.00 80.00 72.00 B+
23 201910415155 KEVATAMA BENT AUFAR 16 13 70.00 75.00 0.00 0.00 70.00 81.25 43.00 70.00 75.00 68.00 B
24 201910415161 AYUNING CHESAR TAHLIA 16 13 70.00 75.00 75.00 70.00 70.00 81.25 72.00 65.00 80.00 74.00 B+
25 201910415171 YUSUF FEBRIANSYAH 16 15 70.00 75.00 0.00 75.00 0.00 93.75 44.00 75.00 75.00 71.00 B
26 201910415172 AKHYANA CAHYA PUTRA 16 14 0.00 75.00 75.00 75.00 70.00 87.50 59.00 65.00 80.00 72.00 B+
27 201910415174 ANANDA RAHMAN NURFAUZI 16 15 70.00 75.00 75.00 75.00 70.00 93.75 73.00 70.00 80.00 77.00 A-
28 201910415199 MUHAMAD ARIQ BAYU PRADIPTA 16 16 70.00 75.00 75.00 75.00 70.00 100.00 73.00 65.00 80.00 76.00 A-
29 201910415204 DHANI WUWUNGAN 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.00 85.00 80.00 83.00 A
30 201910415230 MILLA NURAINI 16 16 70.00 75.00 75.00 75.00 70.00 100.00 73.00 80.00 80.00 81.00 A
31 201910415238 IBNU FAJAR PRIATNA 16 16 70.00 75.00 75.00 75.00 70.00 100.00 73.00 65.00 80.00 76.00 A-
32 201910415239 DWIKY NURROCHMAN SUSANTO 16 16 70.00 75.00 75.00 75.00 70.00 100.00 73.00 75.00 80.00 79.00 A-
33 201910415240 M. REHVAN AQIL DZAKWAN 16 16 70.00 75.00 75.00 75.00 70.00 100.00 73.00 65.00 80.00 76.00 A-
34 201910415250 JIHAN KINTAN NURCHOLIS 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.00 80.00 80.00 81.00 A
35 201910415264 CITRA ADITYANINGRUM 16 16 70.00 75.00 70.00 75.00 75.00 100.00 73.00 70.00 80.00 78.00 A-
36 201910415299 NAUFAL FAHRUL RIZAL 16 15 70.00 0.00 75.00 75.00 70.00 93.75 58.00 65.00 78.00 72.00 B+
37 201910415318 RAFLY ROSADY 16 15 70.00 75.00 75.00 75.00 70.00 93.75 73.00 70.00 80.00 77.00 A-
38 201910415321 ALVIN ARADHANA PUTRA 16 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.25 0.00 60.00 80.00 58.00 C
39 201910415322 YANDY GUNTUR SETIAWAN 16 16 70.00 75.00 75.00 75.00 70.00 100.00 73.00 70.00 80.00 78.00 A-
40 201910415325 SALSA SALBILAH 16 16 70.00 75.00 75.00 75.00 70.00 100.00 73.00 60.00 80.00 75.00 B+
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Wa Ode Sitti Nurhaliza, S.I.Kom., M.I.Kom Sari Endah Nursyamsi, Dra.. M.M
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
41 201910415339 DHIMAS AGUNG WICAKSONO 16 15 70.00 75.00 75.00 0.00 0.00 93.75 44.00 60.00 80.00 68.00 B
42 201910415358 PIPIN YOGA ARYA PRATAMA 16 16 70.00 75.00 75.00 75.00 70.00 100.00 73.00 70.00 80.00 78.00 A-
43 201910415371 TIARA DEWI ASMARANI 16 14 70.00 75.00 75.00 75.00 70.00 87.50 73.00 70.00 80.00 76.00 A-
44 201910415398 AGATHA KARUNIA FLORENTIN 16 14 70.00 75.00 75.00 75.00 70.00 87.50 73.00 70.00 80.00 76.00 A-
45 201910415412 FATHIR AL RIZKY 16 14 70.00 75.00 0.00 0.00 0.00 87.50 29.00 60.00 75.00 63.00 C+
46 201910415417 DENDRA ARIF FADILLAH 16 13 70.00 75.00 75.00 75.00 70.00 81.25 73.00 80.00 80.00 79.00 A-
47 201910415441 NANDA FEBRIANSYAH 16 13 70.00 75.00 0.00 0.00 0.00 81.25 29.00 70.00 80.00 67.00 B-
48 201910415454 RAINANDA FEBY UTAMI 16 16 70.00 75.00 75.00 75.00 70.00 100.00 73.00 70.00 80.00 78.00 A-
49 201910417005 AKBAR FIRLIANSYAH 16 16 70.00 75.00 75.00 75.00 70.00 100.00 73.00 65.00 80.00 76.00 A-
50 201910417006 STEVEN ALEXANDRO 16 8 70.00 75.00 75.00 75.00 70.00 50.00 73.00 60.00 0.00 38.00 E
Kepala Program Studi Dosen Pengajar






BERITA ACARA KULIAH 
TAHUN AKADEMIK 2020/2021-GANJIL 
Informasi Matakuliah 
Dosen : Sari Endah Nursyamsi, 
Dra.. M.M 
Kode MK : KOM-2324 
Matakuliah : Penulisan Media 
Waktu : Kamis/ 13:30-16:00 
Kelas : 3A5 
Jumlah : 16 Pertemuan 
Sekarang 
Pertemuan 
: Ke - 17 
Daftar Pertemuan Terlaksana 
Pertemuan 1edit 
Tanggal : 17 September 2020 
Materi : Pendahuluan Kontrak 
perkuliahan, RPS, proses 
pekuliahan satu semester, 










Tanggal : 24 September 2020 
Materi : Keahlian Menulis di Media 
Massa, perbedaan penulisan 










Tanggal : 01 Oktober 2020 
Materi : tugas feature dan pemberian 
materi pengenalan dan 
identifikasi variasi berita. 










Tanggal : 08 Oktober 2020 
Materi : Pengenalan dan Identifikasi 
Variasi tulisan DI Media Massa 











Tanggal : 15 Oktober 2020 











Tanggal : 21 Oktober 2020 











Tanggal : 29 Oktober 2020 











Tanggal : 05 November 2020 










Tanggal : 12 November 2020 
Materi : Evaluasi UTS, penungasan 










Tanggal : 19 November 2020 










Tanggal : 26 November 2020 











Tanggal : 03 Desember 2020 











Tanggal : 10 Desember 2020 











Tanggal : 17 Desember 2020 











Tanggal : 24 Desember 2020 











Tanggal : 14 Januari 2021 
Materi : UAS PENULISAN MEDIA 














Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa : 
 
Fakultas/ Prodi : ILMU KOMUNIKASI/ ILMU KOMUNIKASI 
 
TA/ Semester/ Kelas : 2020/2021 - Ganjil/ 3/3A5 
Jenis Ujian : UAS 
Mata Kuliah : Penu;isan Media 
 
Dosen Penguji : Dra. Sari Endah Nursyamsi, MM 
 
Hari/ Tanggal Ujian : Kamis/ 14 Januari 2021 
 
Waktu/ Ruang : 13.30 
Jumlah Peserta 50 
 
Catatan khusus mengenai peserta ujian : 
 
berjalan dengan lancar 
 
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian. 
 
 
































Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa : 
 
Fakultas/ Prodi : ILMU KOMUNIKASI/ ILMU KOMUNIKASI 
 
TA/ Semester/ Kelas : 2020/2021 - Ganjil/ 3/ 3A5 
Jenis Ujian : UTS 
Mata Kuliah : Penulisan Media 
 
Dosen Penguji : Dra. Sari Endah Nursyamsi, MM 
 
Hari/ Tanggal Ujian : Kamis, 05 November 2020 
 
Waktu/ Ruang : 13.30 
Jumlah Peserta 50 
 
Catatan khusus mengenai peserta ujian : 
 
berjalan dengan lancar 
 
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian. 
 
 




























Satu lembar soal, berita acara dan daftar hadir ujian diserahkan ke fakultas 
 
